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BABVl 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kcsimpulall 
8i.dang profesi Public Relations 8IlIU hubungan masyarakat men""""," salah 
satu aspek maoajemeo yang di pedubn oIeh setUp orgpisasi, baik orgpisasi 
yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang OOIl-kotnel:Sial 
8i.dang ini diperlukan dari yayasan, perguruan tinggi,. dinBs milite£, sanqlili 
deogzm lembaga - lembaga pemerimab, babbn pesantten. PR ad8Iah bidang 
aktivilas yang benujuan menciptakan saIiDg pengenian yang lid: 8IIIlIIll soatu 
orgaDisasi dengan pubJiknya. Kebadirannya di buIubkan kareoa PR mempakao 
salah satu elemen yang meneotukaD kelangmmgan bidup soatu Ofl)'osasi secara 
positif, penmannya dibutubkan oJeb setiap pemsabaan sdmgai kOUllmibtor, 
mediator, dan pendulamg JIIlIDl!!jcmaI datam meociplllkan ideotilllS yang positif 
bagi perusabaan. 
Pmman Public Relations sangat penting bagi PI PJB datam menjalanbm 
fungsi komunikasi kepada publiknya, dikarenakan Ietak fungsi komunikasi dan 
arus infunnasi perusahaan baik: ke dalam dan ke luar rerdapat di bagian ini. 
Komunikasi kepada pubJik ekstemal bukan merupaIwl bal UIlIma. ber:beda dengan 
perusahaan lain yang barns melaksanakan komunikasi ekstemaI ketib 
memasamm produk:nya agar di g1makan oJeb masyaraJcat. HMJP sehagai 
pelaksana fungsi komunikasi Jebih meoeJal11Jam kepada para bJyawaD PI" PlB 
lchususnya sehagai publ~ imemal pemsahaan. 
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Peran utama HMlP adaIab mensosialisasikan berbagai hlbijakan 
perusabaan, memotiwsi bryawan dalam bekelja, serta memberibn pmgatian 
mengeoai betbagai kclIijakan pemsabaan Bedlagai hal t«Sebut memmjuIr.bn 
babwa HMlP sebagai pondasi perusabaan sangat timdameotal, ~i jemballm 
manajemen dengan para karyawan. Peran HMIP unlUk menjaga bubungan baik 
yang akan membawa dampak sebuab citm positif yang diinginbn oleh 
perusabaan . 
Namun pada keuyataanuya pmm bidang HMlP mllsih beI\IIlI mum.• 
babkan di dalam tubub HMlP sendiri arus komuoikasi tidak beljaIlUI ~jmana 
mestin}'lL TenJapat beibagai hal yang menjadi hamblmm baf!j HMIP dalam 
meojaIankan tugasnya yaim. tidak terjaIin sn3 sana Team Work kareoa bmmgrlya 
koordinasi. Adanya krisis kepemimpimm yang disebabkIDI tidak maksimal fimgsi 
manajer sebagai seorang pemimpin, IIItlIr belakang pendidikan bI:yawan yang 
berbeda deogan bidang kerja men::ka yang sekanmg. Yang taakbir adalah 
paradigma lama peg:awai negeri, dimma cam pandang lama mempea~ 
budaya keljll yang dianut oleh pam bryawan. 
B. Sa.nm 
Selurub bab teJab dijabaOOm maupun dijelaskan maka daIam penutup 
lapornn a1dIir ini peaulis memberibn saran - saran sebagai berilrut : 
1. Sebagai seoomg pemimpin hams mampu memotiwsi bawaban unIuk 
bekelja, meojaIin koordinasi yang baik dengan bawaban. Menciplakan keadilan 
serta inspiIasi agar tercipIa suasma kerja tim yang solid dengan menerapkao. tidak 
h3';lYa Job Description tapi juga Job Rules. Semua orang merupakan bagian 
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